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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
 Kepada   
    
 Yth. Calon Responden  
    
 Penelitian  
    
 Di Tempat  
 
Dengan  Hormat,  
 Saya adalah mahasiswa Program Studi D III Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian mengenai, 
“Pengetahuan Penderita Diabetes Mellitus Tentang Terapi Komplementer 
(Akupunktur)” Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. Penelitian 
ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk 
menyelesaikan tugas akhir Program Studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Saya berharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai dengan 
pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin 
kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 
dipergunakan untuk maksud-maksud lain.  
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih  
 









NIM : 14612651  
 
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa Program studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Masqhut Jamaludin dengan judul 
, “Pengetahuan Penderita Diabetes Mellitus Tentang Terapi Komplementer 
(Akupunktur)” Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo.  
Saya mengetahui bahwainformasi yang saya berikan ini, besar manfaatnya bagi 
peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya.  
 
Ponorogo,  
      Responden  
 
 











PENGETAHUAN PENDERITA DIABETES MELLITUS TENTANG TERAPI 
KOMPLEMENTER (AKUPUNKTUR) 
 
No. Paramater No. Soal Kunci Jawaban 
1 Pengertian akupunktur 1,2 A,C 
2 Manfaat akupunktur 3 A 
3 Hal yang harus diperhatikan dalam akupunktur 4,5,6 A,A,A 
4 Kontraindikasi dalam akupunktur 7,8 B,A 
















Lampiran  4 
Kuesioner 
Judul : Pengetahuan Penderita DM tentang Terapi Komplementer (Akupunktur) di Poli 
Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. 
        No. Responden :  
Petunjuk : 
 Baca dan pahami setiap pernyataan dengan seksama 
 Isi data demografi dengan sebenar-benarnya dengan memberi tanda ( √ ) pada 
salah satu pilihan yang sesuai dengan pilihan jawaban anda 
 Isi data khusus dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan apa yang 
anda ketahui dengan memberi tanda  (X) pada jawaban yang paling sesuai  
 Untuk kesediannya  mengisi pengumpulan data ini saya ucapka terimakasih 
A. Data Umum ( Data Demografi ) 
Beri tanda ( √ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 
1. Nama (Inisial)  :........................... 
2. Umur    :........................... tahun 
3. Jenis Kelamin  :  1 Laki-laki  Perempuan 
4. Pendidikan terakhir  : 
      Tidak sekolah  SMA / Sederajat 
 SD / Sederajat  Diploma 
      SMP / Sederajat  Sarjana 
5. Pekerjaan   : 
          Tidak bekerja     Wiraswasta 
          PNS      Ibu rumah tangga 
          Pegawai swasta     Lainnya, sebutkan 
6. Lama Menderita Diabetes Mellitus : 
      < 1 tahun    > 1 tahun 
7. Pernah melakukan terapi akupunktur : 
    Ya   Tidak 
8. Pernah mendapat informasi tentang terapi akupunktur untuk Diabetes Mellitus : 
    Ya            Tidak 
Jika iya, sumber informasi di dapat dari: 
    TV     Koran 
    Internet   Majalah    





B. Data Khusus 
Beri tanda (X) pada jawaban yang sesuai menurut anda ! 
1. Pengobatan tradisional dengan tusuk jarum disebut 
a. Akupunktur 
b. Terapi gerakan tubuh 
c. Minum obat 
2. Yang bukan pengaruh penusukan jarum akupunktur di titik tertentu di tubuh 
untuk suatu penyakit adalah 
a. Mengurangi dan menyembuhkan penyakit 
b. Menyeimbangan keadaan tubuh dari penyakit 
c. Memperparah gejala penyakit 
3. Manfaat akupunktur untuk penderita DM adalah 
a. Menurunkan kadar gula darah 
b. Menurunkan tekanan darah 
c. Menyembuhkan ulkus kaki 
4. Yang harus diperhatikan oleh penderita DM dalam akupunktur adalah 
a. Pengecekan kadar gula darah sebelum terapi 
b. Posisi pada saat terapi 
c. Harus minum obat sebelum terapi 
5. Penderita DM yang akan melakukan akupunktur tidak diperbolehkan 
mengonsumsi obat yaitu saat… 
a. 8 jam sebelum terapi. 
b. 5 jam setelah terapi 
c. 1 jam setelah terapi 
6. Penderita DM yang tidak diperbolehkan melakukan akupunktur dalam 
keadaan… 
a. Dalam keadaan hamil 
b. Dalam keadaan pusing 





7. Penderita DM tidak dianjurkan dilakukan penusukan jarum akupunktur pada 
area… 
a. Kulit area lengan 
b. Kulit yang sedang meradang 
c. Kulit dengan bekas luka 
8. Cara kerja akupunktur dalam menurunkan kadar gula darah pada penderita DM 
yaitu 
a. Memperbaiki organ pankreas untuk mensekresi insulin. 
b. Memperbaiki sistem imun dalam menurunkan kadar gula darah 
c. Bekerja melalui aliran darah dalam tubuh 
9. Berapa kali Penderita DM bisa melakukan terapi akupunktur ? 
a. Seminggu sekali 
b. Tiga kali dalam seminggu 
c. Sebulan sekali 
10. Berapa lama pemberian tusukan dalam akupunktur ? 
a. 10-20 menit 
b. 20-30 menit 














    
 
Lampiran 5 


















1. Tn. N 70 SMA Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
2. Tn. B 66 SMA Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
3. Tn. D 38 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
4. Ny. I 58 SMP IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
5. Tn. S 58 Sarjana PNS   1 tahun Ya Petugas Kes. Baik  
6. Ny. S 62 SD Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
7. Ny. M 63 SD Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
8. Ny. S 49 SMA IRT   1 tahun Ya Petugas Kes. Baik  
9. Ny. S 57 Sarjana PNS   1 tahun Tidak Teman Baik  
10. Tn. S 63 Sarjana Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Baik 
11. Ny. S 57 Sarjana PNS   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
12. Ny. S 61 SMA Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
13. Ny. S 40 SMP Swasta   1 tahun Tidak Tidak Baik 
14. Tn. T 70 Sarjana Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Baik  
15. Tn. S 67 SD Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
16. Ny. I 65 SD Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
17. Ny. R 42 SD IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
18. Ny. S 67 Diploma Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
19. Tn. S 68 Sarjana Pensiunan   1 tahun Tidak Koran Baik 
20. Tn. S 50 SMA Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Baik  
21. Ny. S 53 SMA IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
22. Ny. R 56 SMA IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
















24. Tn. M 47 SD Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
25. Ny. S 70 SD Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
26. Ny. S 60 SD Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang 
27. Tn. I 63 SMA Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Baik 
28. Tn. S 45 SMA Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Baik 
29. Tn. B 54 SD Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Baik 
30. Ny. L 47 SMA IRT   1 tahun Ya Teman Baik 
31. Ny. S 57 SMA IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
32. Tn. D 68 SD PNS   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
33. Tn. S 51 SMA Wiraswasta   1 tahun Tidak Petugas Kes. Baik 
34. Ny. L 48 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
35. Tn. S 45 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
36. Tn. D 68 SMP Pensiunan   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
37. Tn. M 67 SMP Tdk bekerja   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
38. Tn. S 69 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
39. Ny. R 56 SMA Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Baik 
40. Tn. S 47 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak  Tidak Kurang  
41. Ny. M 57 SMP IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
42. Ny. T 52 SMP IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
43. Ny. S 61 SMA IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
44. Ny. S 65 SD IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
45. Ny. P 48 SMP IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
46. Ny. S 65 SMA IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
47. Tn. S 59 SMP Wiraswasta   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
48. Ny. S 62 SMP IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
49. Ny. M 52 SD IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  
50. Ny. H 51 SD IRT   1 tahun Tidak Tidak Kurang  




Lampiran   6 
            TABULASI PENGETAHUAN PENDERITA DM TENTANG TERAPI KOMPLEMENTER (AKUPUNKTUR) 
               
NO 
ITEM SOAL  
Sp Sm N (%) Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 10 40 Kurang 
2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 10 50 Kurang 
3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 10 50 Kurang 
4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
5 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 10 60 Baik 
6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
7 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 10 70 Baik 
9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 10 60 Baik 
10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 10 60 Baik 
11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 10 50 Kurang 
12 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 10 50 Kurang 
13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 10 70 Baik 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 10 70 Baik 
15 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 10 40 Kurang 
16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 10 40 Kurang 
17 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 10 50 Kurang 
18 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 10 40 Kurang 
19 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 10 60 Baik 
20 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 10 60 Baik 
21 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
22 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
23 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 10 80 Baik 
24 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 10 40 Kurang 
25 1 0 0 1 0 0 1   1 0 4 10 40 Kurang 






Sp Sm % Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 10 60 Baik 
28 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 10 70 Baik 
29 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 10 60 Baik 
30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 10 80 Baik 
31 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
32 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 10 40 Kurang 
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 10 80 Baik 
34 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 10 40 Kurang 
35 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
36 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
37 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
38 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
39 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 10 60 Baik 
40 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
41 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
42 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
43 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
44 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
45 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
46 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 10 50 Kurang 
47 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
48 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
49 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 10 40 Kurang 
50 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5 10 50 Kurang 
51 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 10 50 Kurang 








Distribusi Frekuensi Pengetahuan Penderita DM tentang Terapi Komplementer 
(Akupunktur) pada lembar soal kuesioner  di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr Hardjono 
Ponorogo pada Bulan Februari 2017 
No Skor Jumlah Responden % 
1. 49 51 96,07 
2. 22 51 43,13 
3. 38 51 74,50 
4. 35 51 68,62 
5. 8 51 15,68 
6. 35 51 68,62 
7. 39 51 76,47 
8. 17 51 33,33 
9. 9 51 17,64 
















Tabulasi Silang Pengetahuan Penderita Diabetes Mellitus Tentang Terapi 
Komplementer (Akupunktur) 
KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN 
No PENDIDIKAN PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. SD 1 1,96 13 25,49 14 27,45 
2. SMP 2 3,92 12 23,52 14 27,45 
3. SMA 7 13,72 9 17,64 16 31,36 
4. PT 5 9,8 2 3,92 7 13,72 
JUMLAH 15 29,4 36 70,6 51 100 
 
 
KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA 
No USIA PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. 38-42 1 1,96 2 3,92 3 5,88 
2. 43-47 3 5,88 2 3,92 5 9,8 
3. 48-52 3 5,88 10 19,6 13 25,48 
4. 53-57 5 9,8 5 9,8 10 19,6 
5. 58-62 0 0 7 13,72 7 13,72 
6. 63-67 1 1,96 6 11,76 7 13,72 
7. 68-72 2 3,92 4 7,84 6 11,76 
JUMLAH 15 29,4 36 70,6 51 100 
 
 
KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN 
No PEKERJAAN PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. Tidak Bekerja 3 5,88 4 7,84 7 13,72 
2. PNS 4 7,84 2 3,92 6 7,84 
3. Wiraswasta 2 3,92 10 19,6 12 27,44 
4. Pegawai Swasta 1 1,96 0 0 1 1,96 
5. IRT 2 3,92 14 27,45 16 31,37 
6. Pensiunan 3 5,88 6 11,76 9 17,64 







KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN LAMA MENDERITA DM 
No LAMA 
MENDERITA DM 
PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1.   1 tahun 1 1,96 4 7,84 5 9,8 
2.   1 tahun 14 27,45 32 62,73 46 90,18 
JUMLAH 15 29,4 36 70,6 51 100 
 
KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN MELAKUKAN AKUPUNKTUR 
No MELAKUKAN 
AKUPUNKTUR 
PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. Pernah 3 5,88 0 0 3 5,88 
2. Tidak Pernah 12 23,52 36 70,6 48 94,09 
JUMLAH 15 29,4 36 70,6 51 100 
 
KARATERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN MENDAPATKAN INFORMASI 
No MENDAPATKAN 
INFORMASI 
PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. Ya 6 11,76 0 0 6 11,76 
2. Tidak 9 17,64 36 70,6 45 88,23 
JUMLAH 15 29,4 36 70,6 51 100 
 




PENGETAHUAN JUMLAH % 
BAIK % KURANG % 
1. TV - - - - - - 
2. Internet - - - - - - 
3. Petugas Kesehatan 3 50 0 0 3 50 
4. Koran 1 16,66 0 0 1 16,66 
5. Majalah - - - - - - 
6. Lainnya 2 33,32 0 0 2 33,32 
JUMLAH 6 100 0 0 6 100 
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